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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara online yang berlangsung pada 
tanggal 15 Juni 2020 - 1 Agustus 2020. Tujuan dari penyusunan 
laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah untuk 
memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Apoteker di Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Penulis 
menyadari bahwa keberhasilan penulisan laporan ini tidak lepas dari 
bantuan orang-orang di sekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai dan memberkati dari 
awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan 
dan menyusun laporan PKPA dengan lancar dan baik. 
2. Ibu Yuanita Kumala Dewi, S.Farm., Apt., M.MT. dan Bapak 
Henry Kurnia Setiawan, S.Si., M.Si., Apt. yang telah banyak 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk, selama kegiatan PKP berlangsung. 
3. Bapak Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt.  selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah berkenan 
mengupayakan terlaksanannya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
4. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt. dan Ibu Restry Sinansari 
S.Farm., M.Farm., Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
5. Bapak Dr. R.M. Wuryanto Hadinugroho, M.Sc., Apt. selaku 
Koordinator Bidang Minat Industri Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
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Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti 
PKPA di apotek. 
6. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker periode LIV 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Kedua orang tua penulis yang telah  memberikan bantuan 
dukungan material, moral serta spiritual mulai dari persiapan 
sampai terselesaikannya PKP ini. 
8. Anggota kelompok yang selalu memberikan semangat serta 
berjuang bersama dalam penyelesaikan PKPA Apotek. 
 
Surabaya, Agustus 2020 
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